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I)opunieni <lijclovi imaju itrapavu po\rSinu pa ih rnoramo pa2ljivc
obraciiti t:iko cla imaju isti oblik i dcbliinu kao i originalni komad. Za
obradu gipsanog dijela moicmo upotrijebiti r:azni atrat kao: noi, raiqu
Spalrttu,-dlijeto-za drva, stirkie;ri papii: i1i elektridri sl-roj za pcliranje
Rekolcrruiralu p,,rsuciu nahon gio_ je potpuno obradena oiistimo ki-
stom i molirom spuTvoirr, i to tako da odstranimo gips sa originalnih
ulomaka. Na iiraju rehcinstruirane i oiiiiene posude mora-mo jo6 retu'
Sirati akvari:lniit itri tenpcra bojerila, tako da bijele povrSine gipsa ne
kvare vanj-siri izglecl posucle.
Za reiuiiran.je sri nam potrebtre najieilie ove nijanse:,zlatni oker,
sviietli oker, priiodna sijena, peiena sijena, umbra iilia, unbra, cit"tiiovc
bielilo. cinober.
" Na kraju retu5irano posuclu noiemo. jo5 konzervirati.pomoiri jcei-
rog od najboljili sr-edstar,ia za impreg-naciju a to je elnulzija vode i um
i.t-tritr rr,r,iiu.. liteona je pogodna l4rr. 3',,r-tira ri'.slopina acronex6iriil elii-rl'
li ja. Emuizijc imaju- jiko ljepljive .riinhc pa su zato cicbii filisiri z.r
rctuiiran.je gipsenog umetka.
Tako" infpregniiane posude su otporne na vlagu i hada su pchra-
njene u nepovoljr.rirn uv.jetima.
DRAGUTIN FEI-ETAR, It'luzej grada Koprivnice
Tni vrijedne knjige
1'vluzej gracla Koplivnice nas[ar,io je i u 1978. godiiri s plodnonr nak'
iadnidkom ?jelainciir-r. Ovu aktil.rncrsi i dalie sYesrdl-rt) 
-poma)u SIZ<rvikulture opiiia Kopr.ivnica, I-udbi.eg i Eurclevag zati*r OSXZ kulture oPr,r-
ciravkau, 'prdravsG olgarizrr-ijc u.l'uzenog rada, clruSLvenr-'-poliridhe or"
gariiza:i1-: i L.!r'ugi ci'rii?iii. U tie liri 3otline \1uzt j ic izuli,, u.kupno r):'-rnriinjiga, sr, j.' ti It zit.ri:ajltn cio'r'i:ius pocltavskuin iztlarrlaStlir, k'ic,
i,,a.6, irrra ri lu ,Jr-r-lu i ltiol'-icit-,iriirtr tr'acliciju'
Evo i nelioiiiidirliiih podataira o izdairjima tiska'nim-1978- godine
Dr. Leancler Brozoviel: Gracia za povijest Koprivnice' Na viSe od 220
stranica tiiliano je oko 250 kartica tcist":r I blizu 200 :\!97a l<oji rekon-
.itrir:"iu koplirriicku ptosiosl. io je ti-.'.e kn.iigit jz,Bil-'iioleke Potl r'ar'
ii"g it"' 
'.li.au, prc.lsjcdirik jzdarae l:og. sar jcla jc {q1 ie Ga2i' sl.rucrrirdfrn/cltL tplsrc vct.r.! dijela 5ili*'zaklt-isfiu.d lcksta MiIito Androit:, rc-
daktt_,ri i urddnir:i si-r Dieeutin Feleiar i Frcil.jo Florrratii, a grar'idku opre-
mu dali stL Dr.agr-rtin lrelJar. i Josip Fiuitsi. Sve ci:teZe iz_radio je_-akadem-
slii slikar i Er:o-"zoviiev dugogodiinji pri.iatelj Stjepan Kukec. Knjiga je
riskana u 2fJ00 primjeralia, oii to3ih jb vei vise od polovice rasprodauo.
Prod:ijna cijena iznosi po primjelki,r 100 dinara.
$,la podeku knjige obiavljen je raci Dragutina Feletara oDr. Leander
Brozo';ii 
- 
Zivoti?jcto" r-i-kojeil su naznadeni glar"ni pod.:rci o Zivot-
rlon] ilr-llu rloajena pbclrai'si..ih- muzealaca, kao i nabro.ieni najvaZniji
obiaviieni radc,i.i t.b'. Brozoviia. Grarla za povijest Koprivnice podiieijc'
na"ic ii neiroliiro cielina: 1. Ocl harnenog ioba {o XI!. stoljeia,2. K.-r-privnica d-o tursliiii iri'ova1:i,3. Jui-sko doba,4. Stari koprivnidki trguvii uiice, 5. Gkotsivo, ch'uilva, obr!, trgclina, indusirija, poljoprivrccia i
(1
drugo. Na kraju je dat popis izvora i lileraturer-z.atim vrlo opseZne bilje-
Ske-ispod tel<ita, L" o.bbito vrijcclarr p|ilog: Bibliografia Caproncensis
: p.p-i, .rin liijigi i publikaciji tishanih ri koprivnldkim tiskarama od
podetka do 1959. godine.
' 
E odravski zboinik 78. To je detvrto godi5te ovog.zbornika. Frcdsjcd
t.if l*isrloe savieta ie Favle'Cazi, odgJvorni urednik Franjo Hurvatic'
*,".f"iIt.&uiiii e"t"r"' , lel<tol BoZidir FavleS, a.graficl<u opremu dao
i-,ViadimirKosriuk. K'.1 iga je riskana u 3000 p'inrjerak-a i.golo',o^ic ras
"protlaua u svega dva mjescca (prodajna cijena za;kole lznosl ou, a 23
lrii"G'"paiir-iOO Jinuiu). Kpiiga sidlzi 300 slranica i blizu 200 lolo'
lirallla I crreza,
"-*-ii"niaiiiia: ereagonor (Pavle GaZi), Podravina u NOB (Franjo t{or-
"atiel-, 
-siironian fov;ii< velii<og srca 
- 
narodni heroj Stjepan.Debeljak
ifi";i";i. Fuiijasl Ludbrcg ---- 
.grrijczdo rep*blil<aniznra_i boli(e.r izma
ifV,fl.["'A"Aiolif, ijrljeratno podlavsi(o r-u{]arstvo (Mira Ko_lar.. Dinritrii;;l;i, Znicenie Kunbvcckc [rurre 1903. (DragutiL Feletar), VaZnost po-
dtarsLoe stocilstra (Vladirnir Trojak, Miloslav Tolic)' Sumarslro opct-
""-Oitiof-"uu" 
(Luka Sabarii), Kooperativni odnosi na podravskom selu
nekad i danas (Zvonimir Vrban), Suvren:ie;-re razvojne lllogucnosl.l opclneb".A"u". (Zdra'ko Simunii), GradiStt: kcd Torceca (Boris Jan'5ke),,De-
set sodina hlebinske galerij6.(Franjo l{c|r'atic), Biqgrafija dra Leanderab-.";;;it; i-tti"eo' r:ad u"r'eierinarsh'u (&{ihacl Rube$a), Dr' Le-andergi.i.riZ-tio pdvjesni6ar Koprivnice i Podravine (Dragutin Feletar.T,
Z;;;rii;,'1i rad d,.i Learrclcra i3rozovica na podruiju povijesli vete_rinar
;t;;-iR;tfuii-oiuan), Pola stoljqQa koprivniekog planinarstva (\4ilivoj
Kovad.ic). Esperanto u Podravini (Dragutin Fcletar,-lva.n Gjerek), Leptir'
it" Uos"trt"o Podravine (Radovan Kranjdev), Razmidljanje o podrav'
iiioi oriu-"ntici (Josip Turkovii), Stara arhitektura Podravskih Sesvcta
iZ"iif.o Kovadic), Naro'dno blago podravskog kraja (Ivan Vedenai), Zavi
.'airir rb:' ka (Jsnorne skole Piug-orec tlrurc' !-labict, \orodni plesu"t iz
fei-Jinanaovea (Josip Jalzabetictl O h|vatskunr krrjiZe.,'nom ru.rlizntu(Zvonimir Eartolii),-Podravina i KrleZa (Ivan Peterlin),?odravs\i lil<ov-
ni stvaratelji (lltarijan Spoijar), Zapis o pjcsniku Petru Preradoviiu (Bo-
ziclar Par.les), Fran Calovic -- pjesnik prostrijeljena s!ca (lvo S^t.rnhc-
nia). Iz zapisa AnrlLiie IvaLrcana (lratr Ivancan), po peL pjcsama Slavka
FiiacLa, Josipa Habulina, Paie Kaniiaia, AAiroslava iViilinoviia i Drire .-I{a-
Sana. prozni-raclovi BoZene Loborcc, Boiidara Pavleia, Vjekoslava Frv'
cica, Vinka Cesiia, Milana Sigetica i Dragutina Feletara, karikature trva-
na Hararliie Flansa, te likovni prilozi Sunianice Tuk-Grgii, Fedora Ma'
larrcer'a, Stjepana JruLcca, Petrra Flanjica, Josipa Cerreralica i Josipa
Greguriia.
"Josip Turkovii: Fodravsko rukotvorje. Pron-rocija, ove knjige obar"
!jirra ie-17. studenoga 1978. u Virju. Opseg l<r:j'ge je blizu 140 sLrnnica
vlec.g'formata. a oliiaviieno ie oiro !10 kartica tc-tsta i oko 130 toto-
grafi'ja (od kojih je i"est u koibru;. Knjiga je tiskaua u 1500 primjeraka,
- prodana cijena iznosi 100 dinara. Predsjednik lzCavadkog savjeta je
Par'1e GaZi, uiednici su Dragutin Feletar i Franjo Horval,ic, gratiiku op-
remu dao je Vladimir Kostjuk, a lelitor je Dubravko Horvatii. Predgo'
vor je napisao Dragutin Feletar.
Knjiga obraduje hrvatsko narodno likovno stvara,laStvo u Podraviui.
Obradeni su likovni elementi i utjecaji na golovo slim predmetima iz
prebogale podravske narodne baStine, od graditeijstva do rezbarstva j
ioniarstva.-Ova knjiga, iako nema znanst\rene pretenzije, predsiavlja bez
sumnje izuzetan doprinos podravskoj etnografiji.
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